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THE possibilities and limitations for craftsmanship 




The "story" to consider in this paper, it is a process of up to life cycle is produced from the design stage 
of the product is discarded㸬 It is intended to consider the activation of traditional industries by further 
to create a "story", including the background of products that also includes historical background, 
geographical requirements and cultural climate in which the product is born㸬  
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸໶ࡢᢏ,  ఏ⤫ᢏ⾡,  ㉺๓ᡴࡕล≀,  ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ 



































ࡃࡿࠕࡦࡽࡵࡁ ,ࠖ  ࡑࡇ࡬✺ࡁ㐍ࡴࠕດຊ ,ࠖ  ኻᩋ
࡟ࡵࡆ࡞࠸,  ኻᩋ࡟Ꮫࡪ,  ࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿᐇ㊶
ⓗ࡞ุ᩿ࡢ࡛ࡁࡿࠕ㈼៖ࠖ㸬ࡇࢀࡀᡂຌ࡛࠶ࢁ࠺㸬  ࠖ  
ࡇࡇ࡛ࡣ,  ᡂຌ⪅ࡢࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ࡟ᦠࢃࡗࡓே⏕












































































































































 ᆅሙ⏘ᴗࡢ෌⏕࣭᣺⯆࡟ᕤᴗࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ㛵୚ࡋ,  
ᡂຌࡍࡿ஦౛ࡀሗ࿌ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬






















CEO ව♫㛗ࡢ Tim-Brown3)࡟ࡼࢀࡤ,  ࠕձேࠎࡀ⏕
άࡢ୰࡛ఱࢆḧࡋ,  ఱࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡢ࠿㸬ղ〇㐀,  
ໟ⿦,  ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ,  ㈍኎࠾ࡼࡧ࢔ࣇࢱ࣮࣭ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚,  ேࠎࡀఱࢆዲࡳ,  ఱࢆ᎘࠺
ࡢ࠿㸬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஧㡯┠࡟ࡘ࠸࡚,  ┤᥋ほᐹࡋ,  ᚭ
ᗏⓗ࡟⌮ゎࡋ,  ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟άຊ
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆⱁ⾡,  

















































 ୍ὶࡢࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡢᣢࡕ୺ࡣ,  ௚ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ാ
ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ ,  」ᩘࡢᑓ㛛ศ㔝࡟⚽࡛࡚࠾ࡾ ,  
ࠕ⇕ᚰ࡛Ꮫ㝿ⓗ࡟༠ຊࡋྜ࠺㞟ᅋ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬
 ೧኱࡞࢔࢖ࢹ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ㸧࡜ࡣ,  ซே࡟ࡣィࡾ▱
ࢀ࡞࠸⚄ᴗⓗ࡞᝿ീຊ࡟ࡼࡗ࡚,  ኳᡯࡀ୙ព࡟᏶⎍
࡞࠿ࡓࡕ࡛⪃࠼ฟࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ,  ே㛫୰ᚰࡢⓎぢ
ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚๰㐀ⓗ࡟ ,  ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣆࣥࢢ ,  
᳨ド,  ᨵၿࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡇ࡜ࡢ㈷
≀ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬 










࡜ࡣ ,  ゎỴ⟇࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡑ࠺࡞࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⏕ࡳ ,  
Ⓨᒎࡉࡏ,  ᳨ドࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓࠕᐇ⌧໬











































ࣇࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠾ࡾ,  ࡑࡢ௚ᐙᗞ⏝⏝ရࡔࡅ࡛࡞ࡃ,  
ᅬⱁ⏝ရࡸ⨾⢝⏝ရ࡞࡝,  ⣙ 2000 Ⅼࡶࡢล≀ࡀ㈍
኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍ ᪉㉺๓ᡴล≀ࡣໟ୎,  ࢼ࢖ࣇ,  ᐙ
ᗞ⏝ရ,  ࡣࡉࡳ,  ኱ᕤ㐨ල➼ࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ
✀㢮,  ㈍኎ᩘࡣ㛵ࡢล≀࡟ẚ࡭࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡑ
ࢀࡣ 2008 ᖺࡢฟⲴ㢠㒔㐨ᗓ┴ู㡰఩࡛⚟஭┴ࡣໟ
୎ࡀ၏୍ 4 ఩࡛࠶ࡿࡀ,  ᒱ㜧┴ࡣ⌮㧥⏝ล≀,  ໟ




























୍᪉㛵ᕷࡣ,  ⣙ 780 ᖺ๓ࠕย♽ࠖඖ㔜ࡀ஑ᕞ࠿ࡽ











࣏ࢣࢵࢺࢼ࢖ࣇࡀ㍺ฟࡉࢀ,  ኱ṇ࡟ࡣ㔠ᒓὒ㣗ჾ,  




ࢀໟ୎,  㗑,  ࢟ࢵࢳࣥࢼ࢖ࣇ,  ∎ษࡾ,  ࣑࢝ࢯࣜ,  
࢔࢘ࢺࢻ࢔ࢼ࢖ࣇ࡞࡝ࡀࡘࡃࡽࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚⌧ᅾᅜ
ෆࡣ໚ㄽ,  ࢔࣓ࣜ࢝,  ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆጞࡵୡ⏺ྛᅜ
࡟㍺ฟࡉࢀ᪥ᮏ୍ࡢล≀⏕⏘㢠ࢆ㄂ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 





ࡋ,  ࡑࡢ㐪࠸ࢆせ⣙ࡋࡓ㸬 





ࡋ࡚࠾ࡾ,  ᭱㏆࡛ࡣ,  ⏘ᴗ⏝࣭་⒪⏝ล≀➼ࡢᡂ㛗
࡞࡝ࡀࡳࡽࢀ,  ᖖ࡟᪂ࡋ࠸ล≀஦ᴗࡢᒎ㛤ࢆ┠ᣦࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ḟ࡟ᢏ⾡ࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,  ㉺๓ᡴล≀ࡢ












 ᯛᗈࡆ㘫㐀 ᢏ⾡ ᆺᢤࡁ
ᢏ⾡㔜ど ࢹࢨ࢖ࣥᛶࡢ࠶ࡿၟရ ౑࠸ࡸࡍࡉ㔜ど
ῶᑡഴྥ ⏕⏘㔞 ῶᑡഴྥ



























ษࡾ᭰࠼,  ㍺ฟ୰ᚰ࡟᚟⯆ࢆ㐍ࡵ,  ᫛࿴㸱㸮ᖺ௦
ࡢ⤒῭ᡂ㛗࡟ࡼࡿ⏕άỈ‽ࡢୖ᪼࠿ࡽ〇ရࡢෆᐜࡶ
ከᵝ໬ࡋ,  ᅛᐃ┦ሙไࡢ୰࡛㧗࠸ᅜ㝿➇தຊࢆ⥔ᣢ

























ࣥࢺ࡜ࡋ࡚,  㛵ࡢล≀⚍ࡾࡀ࠶ࡾ,  ⣙ 20 ୓ேࡢ㞟
ᐈࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡑࡢ௚ࣇ࢙ࢨ࣮࣭࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒,  













































































































































































































































࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ,  ㉺๓ᡴล≀ࢰ࣮ࣥ,  ㉺๓࿴⣬
ࢰ࣮ࣥ,  ㉺๓⁽ჾࢰ࣮ࣥ,  ୍஌㇂ᮅ಴㑇㊧ࢰ࣮ࣥ,  
኱ᮏᒣỌᖹᑎࢰ࣮ࣥ,  ⚟஭┴❧ᜍ❳༤≀㤋ࢰ࣮ࣥ,  



















ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬౛࠼ࡤ,  ㉺๓ᡴล≀ࢰ࣮ࣥ࡟ࡣ,  
㉺๓ࡵࡀࡡࡢ㔛,  ࢱࢣࣇࢼ࢖ࣇࣅࣞࢵࢪ,  ㉺๓ᕷ
ほග,  ໶ࡢᢏ᱌ෆᡤ,  ࿴㢼ࣞࢫࢺࣛࣥ℧㞞,  ⣸ᘧ
㒊බᅬࠕ⸨Ἴீࠖ,  ୓ⴥ⪺ࡃⰼᅬ ႚⲔࢥ࣮ࢼ࣮,  
୓ⴥࡑࡤ㐨ሙ,  ㉺๓ࡑࡤࡢ㔛ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ,  
㉺๓ᕷ࡟ࡣ㘫㐀ࡢᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ,  ㉺๓ᕷ⮬యࡀ໶ࡢᢏ⾡ࢆᣢࡘᡤ௨ࡸ,  
Ṕྐⓗ࡞⫼ᬒࡸᆅ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬㉺๓ᡴล































ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ,  ㉺๓ᡴล≀ࡢ᪉ࡀ,  㘫㐀ᢏ⾡ࢆ

































ࡢពぢࢆ⪺ࡁ,  ⫋ே,  ༺ᴗ⪅,  ᾘ㈝⪅ࡀ୕఩୍య
࡜࡞ࡗ࡚〇ရ࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ⾜࠸,  ᪂ࡓ࡞〇ရ
సࡾࢆࡋࡓࡽ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿㸬㉺๓ᡴล≀ࡢ୰࡟ࡣὒ
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